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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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 .5002 ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻜﺘﺎب
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 .1102 اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ:  ﻣﺎﻻﻧﻖ. اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺎرات ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ. ﻧﻮر ,ھﺎدي
ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ : ﻓﻮﺳﺘﻚ ﻓﺮوﻛﺮﯾﺴﻒ،  ﻣﻨﻮر ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﺑﻲ. اﺣﻤﺪ. ,وارﺻﻮن
 .7991
 أﺳﺎﻣﺔ دار:  اﻷردن – ﻋﻤﺎن. واﻹﻣﻼء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻣﻮﺳﻰ ھﺪﯾﺐ ,ﺣﺴﻦ
 .2002 واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ
 
 اﻟﻘﺎھﺮة. اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺲ. رﺷﺪى أﺣﻤﺪ ,طﻌﯿﻤﺔ
 02 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻔﻜﺮ دار: 
  
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرة:  اﻟﺮﺑﺎط. ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ,------- 
 8891 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 .7891 داراﻟﻤﺸﺮف،:  ﺑﯿﺮوت. اﻻﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺠﺪ. ﻟﻮﯾﺲ ,ﻣﻌﻠﻮف
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